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Данные системного анализа 
позволили авторам выделить 
основные причины, влияющие 
на техническое состояние грузовых 
вагонов в период их эксплуатации 
и соответственно определяющие 
условия безопасности движения 
поездов. Одновременно 
предлагаются меры, которые 
изменили бы существующий 
порядок контроля и технического 
обслуживания подвижного состава, 
улучшили технологический порядок 
и сократили количество отказов 
вагонной техники.
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Подвижной состав железных до-рог требует на протяжении все-го времени его эксплуатации 
непрерывного контроля с помощью 
средств технического диагностирова-
ния. Проблемы диагностики особенно 
обострились, когда с ростом скоростей 
движения и веса поездов, повышением 
осевой нагрузки требуемые параметры 
достигли предельных значений, а по-
следствия аварий приобретают все бо-
лее серьезный и даже катастрофиче-
ский характер [1].
На рис.1 представлена существую-
щая схема технического обслуживания 
грузовых вагонов в эксплуатации.
ПТП – пункт технической передачи, 
КП – контрольный пост, МПРВ – ме-
ханизированные пути ремонта вагонов, 
ПТО ПП – парк прибытия пункта тех-
нического обслуживания, ПФ – парк 
формирования, ПТО ПО – парк от-
правления пункта технического обслу-
живания, ППВ – пункт подготовки 
вагонов к перевозкам
Анализ существующей системы тех-
нического диагностирования грузовых 
вагонов в эксплуатации дает возмож-
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ность выделить основные причины, 
влияющие на безопасность движения 
поездов.
1. Известны свыше двухсот средств 
технического диагностирования ваго-
нов, включая средства неразрушающе-
го контроля. Однако едва ли не все они 
расположены на подходах к станциям 
или используются в пути следования. 
Зато их не найти в пунктах подготовки 
вагонов к перевозкам (ППВ) и текуще-
го ремонта. Контроль при этом основан 
на технике, а не на технологии, как 
должно быть. Методы оценки техниче-
ского состояния рассчитаны для от-
дельных узлов и деталей, хотя нужно 
контролировать прежде всего интег-
ральные диагностические параметры, 
определяющие работоспособность 
подвижного состава в целом [2].
2. Большая часть отказов грузовых 
вагонов приходится на неисправности 
колесных пар (48,5%). Половина из них 
(неравномерный прокат, ползун, вы-
щербина, навар, трещина обода) связа-
на с техническим состоянием тормоз-
ного оборудования (рис. 2). Причем 
характерная особенность: устраняя 
какую-то неисправность, обычно игно-
рируют сам тормозной дефект. При 
выполнении текущего отцепочного 
ремонта (ТОР), как правило, заменяют 
отказавшую деталь или сборочную еди-
ницу, не устраняя причину отказа. 
В результате вагон обречен повторно 
оказаться у ремонтников.
3. Основная часть неисправностей 
колесных пар – тонкий гребень, которо-
му свойствен постепенный отказ (износ). 
Большинство постепенных отказов вы-
являют в груженых вагонах (тонкий 
гребень, неравномерный прокат, тонкий 
обод), хотя эти случаи следует обнаружи-
вать на ППВ и предотвращать поступле-
ние вагонов с грузом в ТОР.
Для повышения безопасности пере-
возочного процесса с учетом отмечен-
ных моментов предлагается ряд орга-
низационно-профилактических мер, 
призванных упорядочить системность 
технического диагностирования и по-
элементных технологических связей.
1. Учитывать взаимосвязь различных 
неисправностей при их выявлении 
в процессе текущего ремонта. В случае 
наличия дефектов на поверхности ко-
лесных пар выполнять дефектоскопию 
литых деталей тележек. При повторных 
отказах по причине износа гребней 
проводить проверку всех контролируе-
мых размеров литых деталей тележек 
и корпусов букс, выявлять степень 
Рис. 1. Существующая схема технического обслуживания грузовых вагонов в эксплуатации.
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непараллельности осей колесных пар 
в тележке. Обнаружение трещин в кор-
пусе автосцепки требует ревизии тех-
нического  состояния  упряжного 
устройства и т. д. [3].
2. Следует различать внезапные 
и постепенные отказы. Внезапные – 
то есть такие, как ползуны, навары, 
разрушение буксового подшипника, 
изломы литых деталей тележки, возни-
кают неожиданно и сразу, но в некото-
рых случаях могут быть предотвращены 
при подготовке вагонов к перевозкам 
за счет своевременной проверки авто-
тормозов, дефектоскопии деталей 
и внедрения средств технического ди-
агностирования [4]. Что касается по-
степенных отказов износового и уста-
лостного характера груженых вагонов 
на период оборота, то они должны 
получать предупреждающие заслоны 
на ППВ с помощью комплексной диа-
гностики. Поэтому надо оборудовать 
ППВ и пункты текущего ремонта пол-
ноценными средствами обнаружения, 
предотвращения и возможного исклю-
чения постепенных отказов в эксплуа-
тации. При этом имеется в виду перей-
ти от гарантийных участков к гарантии 
безотказной работы на период оборота 
грузовых вагонов.
3. Для предотвращения отказов ва-
гонов по причине неисправностей 
тормозного оборудования предлагается 
начинать совершенствовать систему 
в первую очередь на пункте техниче-
Рис.2. Отказы колесных пар грузовых вагонов.
Рис. 3. Перспективная схема технического обслуживания грузовых вагонов.
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ского обслуживания (ПТО). А именно, 
зарядку тормозной сети и проверку 
плотности производить от стационар-
ной установки типа УЗОТ-Р или УКТП, 
а полное опробование т ормозов – от ло-
комотива. Это позволит обеспечить 
поездные условия (что и означает «пол-
ное») и сократить время на техническое 
обслуживание тормозного оборудова-
ния.
4. В пути следования должны распо-
лагаться напольные устройства для 
обнаружения перегретых букс, дефек-
тов колес, волочащихся деталей, нару-
шений верхнего габарита (КТСМ-2-Б, 
К, В, Г), а также другая аппаратура, 
контролирующая внезапные отказы [5]. 
На ППВ и механизированных пунктах 
текущего ремонта вагонов (МПРВ) 
необходимо внедрить средства техни-
ческого диагностирования износовых 
и усталостных дефектов типа «Ком-
плекс» для бесконтактного измерения 
геометрических параметров колесных 
пар, пост акустического контроля 
(ПАК) для выявления дефектов буксо-
вых узлов на ранней стадии их разви-
тия, устройство контроля угла набега-
ния колеса на рельс (УНКР) для ком-
плексной оценки технического состо-
я н и я  х о д о вы х  ч а с т е й  в а г о н о в 
и непараллельности осей колесных пар 
тележки, аппаратуру диагностирования 
упряжного устройства (АДУ) и другие 
[6].
5. Разработка принципиально новой 
и обоснованной системы технического 
обслуживания позволит обеспечить 
безотказную эксплуатацию грузового 
вагона. Предлагается производить ком-
плексную проверку технического со-
стояния на ППВ перед погрузкой. 
В парке прибытия сортировочной 
станции вместо сплошного осмотра 
вагона с пролазкой ограничиться толь-
ко контрольной проверкой показаний 
приборов. В парке отправления выпол-
нять регламентированные работы 
по подготовке и опробованию тормо-
зов. Функции ПТО по контролю ваго-
нов и текущему ремонту должны осу-
ществляться на ППВ. В пути следова-
ния оставить только пункты опробова-
ния тормозов (ПОТ) и контрольные 
посты, оборудованные техническими 
средствами для обнаружения внезап-
ных отказов (КП). 
На рис. 3 представлена перспектив-
ная схема технического обслуживания 
грузовых вагонов на период их оборота: 
ПТП – пункт технической передачи, 
МПРВ – механизированные пути ре-
монта вагонов, ПФ – парк формирова-
ния
Реализация представленных предло-
жений поможет обеспечить безотказ-
ную работу грузовых вагонов, что 
в свою очередь будет способствовать 
безопасности и надежности перевозоч-
ного процесса.
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